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корпоративного сектора предполагает становление единой теории КСО, подчиненной диалектике нормативного 
и инструментальных подходов. Нормативный подход рассматривает КСО с позиции долженствования и 
направленный на моральное обоснование поведения корпораций и отдельных менеджеров. Инструментальный 
подход увязывает социальную ответственность и финансовую эффективность [3, с.42]. 
Существует четкая параллель между КСО и конкуренцией на региональном уровне. Участие в 
корпоративной социальной ответственности выгодно для формирования благоприятного отношения, как к 
самому предприятию, так и к его фирменному знаку - брэнду. Если зарубежная компания - потенциальный 
партнер белорусского предприятия - объявила о своей корпоративной социальной ответственности, то она 
ожидает того же и от своих партнеров и поставщиков, так как формально не имеет права взаимодействовать с 
фирмами, нарушающими этические стандарты ведения бизнеса. Для стран, вступающих в Евросоюз, участие в 
движении социальной ответственности бизнеса является обязательным. 
Реализация социальной ответственной политики предприятиями активно влияла бы на повышение уровня и 
качества жизни населения, изменение отношения потребителя к социально ответственным субъектам 
хозяйствования, а также повышение конкурентоспособности белорусских предприятий на мировых рынках. 
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Развитие мировой экономики характеризуется замедлением темпов экономического роста, усилением 
нестабильности на мировых рынках, что является следствием мирового финансово - экономического кризиса. 
Повышение конкурентоспособности национальной экономики - наиболее эффективный путь смягчения 
воздействия мирового финансового кризиса. Среди основных факторов обеспечения конкурентоспособности 
ведущую роль играет снижение издержек производства, поскольку отечественная продукция даже на рынке СНГ 
сохраняет конкурентоспособность в основном за счет ценового фактора. 
Для ситуации, в которой в настоящее время находятся отечественные предприятия и экономика в целом, 
главное значение имеет качество экономического роста, в том числе установление его источников, факторов и 
механизмов обеспечения. 
В многогранном процессе обеспечения качества экономического роста участвуют различные факторы, в их 
числе - издержки производства. В экономических издержках, также как и в экономическом росте, имеются 
количественный и качественный аспекты. Первый характеризуется величиной явных и неявных издержек, 
складывающихся при выполнении производственной программы. Во многих случаях здесь существует прямая 
взаимосвязь: с ростом количества используемых ресурсов (при том же их качественном составе) возрастает 
объем производимой продукции и, наоборот, снижение объема ресурсов сопровождается падением уровня 
производства. Данный аспект издержек присутствует как в экстенсивном, так и в интенсивном типах 
экономического роста. Но количество применяемых ресурсов не позволяет говорить о прогрессивности 
развития производства. В связи с этим возникает проблема качества издержек производства. 
В связи с существованием различных сторон в издержках производства, представляется возможным, по-
нашему мнению, выделить следующие формы экономического роста как такового: 
1. Ресурсоемкий тип экстенсивного роста. 
В данном случае рабочая сила, производственные фонды, природные ресурсы участвуют в создании 
потребительных стоимостей как равноправные партнеры. Рост издержек производства, сопровождаемый 
увеличением объема потребляемых ресурсов, обеспечивает повышение загрузки существующих и создание 
новых производственных мощностей. Именно такой тип издержек производства и экономического роста 
наблюдался в отечественных предприятиях большинства отраслей в конце 90-х годов XX в. - начале XXI в. 
Данный тип роста называется восстановительным. 
В настоящее время в Республике Беларусь в группе отраслей роста экстенсивного типа объем ввода новых 
фондов низок (в 2007 г. в легкой промышленности ввод в действие основных фондов составлял 2,9%, в 
машиностроении и металлообработке - 3,7%, в химической и нефтехимической промышленности - 5,0%, в 
промышленности строительных материалов - 6,7%). Сравнительно невысокий уровень рентабельности 
производства ограничивает собственные источники финансирования инвестиций (рентабельность 
продукции в легкой промышленности в 2007 г. составляла 7,9%, в машиностроении и металлообработке - 14,3, в 





при данном типе экономического развития дает лишь кратковременный результат. Это объясняется 
действием закона убывающей отдачи (производительности) ресурсов, а, следовательно, постепенным 
исчерпанием возможностей экстенсивного роста. 
2. Ресурсоемкий тип интенсивного роста. 
Общность с предыдущим типом экономического роста здесь состоит лишь в тенденции к росту издержек 
производства. Однако структура их существенно меняется, поскольку основная их часть направляется на 
модернизацию производственного потенциала. Возрастают инвестиции в высокотехнологичных отраслях. В 
современной белорусской промышленности такой рост характерен для отраслей, переходящих от 
экстенсивного к интенсивному типу экономического роста. К их числу относится электроэнергетика, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, транспорт. 
3. Ресурсосберегающий тип интенсивного роста. 
Такой рост в наибольше степени отвечает новому качеству. Его особенность состоит в том, что 
интенсификация производства не сопровождается значительным ростом издержек производства. 
Технологические нововведения позволяют при неизменных затратах производственных факторов производить 
большее количество товаров и услуг или дают возможность производить то же количество благ с меньшими 
расходами ресурсов. Инвестиции в таком случае направляются все в большей степени не на расширение 
производства, а на повышение производительности труда (рационализирующие инвестиции). 
Определяющим фактором нового типа экономического роста является производительность. Она «улавливает» 
результаты работы предприятия по технической модернизации производства, качественному совершенствованию 
всех его факторов. Как показывают статистические данные, основным внутренним фактором увеличения 
промышленного производства в 2008 г. стал рост производительности труда. Уровень этого показателя за 
девять месяцев увеличился на 12,8% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. 
Рассматривая взаимосвязь производительности с издержками, необходимо принимать во внимание темпы 
их изменения. Позитивной динамикой, как правило, является опережающий рост производительности по 
сравнению с ростом издержек. Особенно это важно в условиях ухудшения экономической конъюнктуры. 
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Одним з найефектйвнішйх інструментів, що дае можлйвість підпрйемству постійно нарощувати 
продуктйвність, покращувати якість своеі роботи, бути попереду конкурентів, е бенчмаркінг. Бенчмаркінг — це 
перманентний, безперервнйй процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та іншйх 
параметрів досліджуваного підпрйемства (структурного підрозділу) з аналогічнймй об'ектамй іншйх 
підпрйемств чи структурнйх підрозділів. Таким чином, бенчмаркітйнг як метод стратегічного аналізу е тйм 
важелем, здатним зламатй закостенілу структуру організаціі', стилю ведения бізнесу, оріентуючйсь, зокрема, на 
краіці результата іншйх підпрйемств. Бенчмаркінг доцільно проводит на двох рівнях: стратегічному та 
операційному. Зупинимося саме на стратегічному бенчмаркітйнгу [1, с. 130-131]. 
У процесі проведения стратегічного аналізу ефектйвність пошуку зовнішньоТ інформацп про конкурентів та 'іхні 
показники значною мірою залежйть від того, наскількй правильно організовано такйй пошук. Стратегічнйй 
бенчмаркінг у прйнцйпі потрібен не кожній компанп. Найбілыну перевагу від застосування стратегічного 
бенчмаркінгу отрймують ті компанй, які раніше ніколй не проводили систематичний і детальний аналіз 
конкурентів, або, які функціонують у галузях з високим рівнем конкуренціі та мінлйвйм діловйм оточенням. 
Етапй стратегічного бенчмаркітйнгу 
Першачастйнастратегічногобенчмаркінгу. Здійснюеться порівняння з кількіснймй (фінансовймй) 
показниками конкурентів Для цілей стратегічного 
бенчмаркінгу достатньо скласти список з 8-10 
компаній галузі, з якими буде проводится порівняння. 
У першу чергу доцільно зосередитися на таких 
показниках як частка ринку, темпи зростання, 
прйбутковість. 
Темпи зростання визначаютъся за дйнамікою змінй 
ринкових часток конкуренгів, включених у групу 
«бенчмарю>. Дані можуть збиратися як у цілому по ринку, 
так і за окремими сегментами (3-6 сегментів). 
Серед показнйків прйбутковості (ренгабельності) доцільно 
вибирати показник ренгабельності інвестованйх коштів, 
оскількй саме цей показник найбільше цікавйть акціонерів. 
Рентабельність продажу можна використовувати тількй 
тоді, коли достовірні дані щодо віддачі на інвестованйй 
капітал отримати неможливо. 
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